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Tomislav DURIC, Gradslci muzeJ Varaidln
STANJE NEKIH KULTURNO.POVIJESNIH SPOMENIKA USJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ
Na podrudju sjeverozapadne Hrvatsk-e nalazi se velik broj spo-menika kulture od-nacionalnoe rnidaJ_i,-t"jiE^.iipoi"iii"I'ii er.-do*ima, _selima ili na usa-mlje"Trn porotl:imd. rr,Ino-ii '"a' 
"ilii^ 
riie"jrrisu pored arhitektonskih kaiakterisiita i"zuog d*;'ih-;;6""o1Ti u"Sto su,povijesni dogadaji ili-ridnosii vezu;;.""jih ?ii- se niraz!"ii' rno-pu kakvog- vrijedn6g piirod;;;-kl;*pG6.
u kakvom su stiniu ti.spoirenici'rrliiuiei uglavnom u vrro rosemstanju, a nekima od njih prijeti uni5tenie. potlimo"redom. - '--- -
VARAZDIN
_ ..Najvrijedniii spomenik u VaraZdinu je Stari grad, izvarirednovrrJedna.sredniovjekovna utvrda, spomenidne katego-riie'_ 0. U tojgradevtni nalazi se kulturno-povijesna zbirka Gradskos"muzeia. kao iuprava muzeja..U oyom objektu-io5 uvijek nije rjeSe"no pitanj'e etet-tridne rasvjete, jer je mreZa postavljena samo u n,ikim diielovima, ta-
Ko oa- nrsu moguce posjete u vederniim satima ili bilo kakvo odriava-
nJe odgovarajuiih-priredbi u tom ambijentu. A i postojeia mreZa niienajsigurnija. ProFlem zagrijavanja muz-ejskih proitoriji, odnosno odr-
Zavanje potrebnih zradnih irvieti (vlaee"i sl.)'uopie iriie riie5en, a uposljednje vrijeme doSlo ie i-do puca.-nia poieairiitr noiivih"zidoi'a. O
.svgmu tome je obavijeSt'en Regi6nalni- zavod za zaStitu spomenika
ILlt,lfg u.Zagr_ebu. O8ekuie se,* s obzirom na predstojeiu^proslavu800obljetnice VaraZdina (i981. g.), da ie se pritii saniianju -staroga
grada.
Drugi, vrlo ugroZeni spomenik kulture u Varazdinu ie parada Ser-
TtBe _u kojoj je smjeStena Galerija slika. Fasada palade i'e oSteienadok vlaga vei dopire do prvoga kata. U ovoj jedinbj galeiiji slika u
VaraZdinu nije rije5en protlem gnijanja, pa ie pro:st6rije -ne mogukoristiti u zirirskom razdobliu.
.od- sakralnih spomeniki..tr.eba- istaii potpuno zapuStenu fasadupavlinske crkve iz XVII. stolieia, kojJ si i<oristi i .'--i'"d;-k.riirr.ro--umjetnidke svrhe - izvottenje ni.lreprezeniitir"il"i pi.ei-;mJvur"z-dinskih baroknih vederi. NaZdlost ituminiriniJ ;ilg-.tt;Eia piie'"aom
raznih_svedanosti i datuma, jo5 vi5e istide nienu zfpuSien6it.-- --u varazdinu kao posebna zastiiena cjelina priasii"iJi-i'glasovito
grobljq. Meclutim, na groblju se_ takotter dogadaju stvaril toiE izmieuisqgd.I.<onilole,.Rijei je o iogaira ju iz te7i.-s;ai;", li;a; iJ'6#'ror,-zultacrJe rli bilo kakvog, dogovora s organima zastite, otpremio na
fli5l-o.,.T9trste spomenik ratnicima iz I. svjetskog rara. Niime, ovaj
?pomel1r( postavljen.je na zajednidko groblje palitilgl4._1918. e. (St6
Je na oDeltsKu bllo i,ukle.sano), odmah iza I. svjetskog rata. pokoiiupravitelj..grollja Haller izabr'ao je u tu-svrhu haista-riii ;;"_d;;lif




Slika barbarskog uni5tavanja Opeke
koviu ko.ja se brine o groblju taj su spomeraik iednostavrro otpremili
na smeti5te. Kada se u .Gradskom muzeju slucajno saznalo za 1aj po-
stupak, bilo je kasno. elanovi Muzejskog dru5tva htjeli su dopreniiti






Na podrudju Vinice nalazi se velik broj vrijednrih spomenika kul-ture. od srednjovjekovne -utvrde do vnijednih b"u-ffih 
-d;iiu-^'treou.
rrm' sve se to ocrreda .nalazi u rusevnom ili predrusevnom "stanju. unajkritidnijem sranj.u je dvoras u opeki, giuh";il;lto" i" smie.tira
usrecl ,grasovrtog artrore_tuma. To je vrijedan dvorac iz kraia xvII.
It-.^lL-."t 91_l9i| l",qg",Dra5koviii, 
-a dograditi Bombellessi. iivorac jep.rema ocJeni Kepu_blre{og .zavoda za zaititu spomenika kulture stav-lJen u kategoriju IIl0. zna(i, da ima prilidno vrisoku ocjenu. a s obzi-
i:T_9l j" :_1:!u"Ij dio jedinstvenog piirodnog rpo;enilii,-sivoreno jeJeorns.rvo spo-m-enrl(a dviju vrsta, Sto jos vise daie na znaiaiu ciieloir-r
Kompreksu. Nazalost sve to nije bilo dovolino da bi se dvor-ac zastitio
i^gI_ 
j", prepuS.ren ru5enju piirode -i ljud"skih rutu- eif- p n"UrigatotrKa, da se nltko ne_moZe naii, da barem zatvori ulaze-u dvorac,kako se ne bi do kraja devastirala niegova unutraSniost. Zelieznimpredme.tima, razbijaju se predivni kiniini, sjekirami s" ,aiUi3aju
tapete i.pro.zori. Krovi5te_propu5tp vodu, ruSe ie stropovi, dvori5te lezaraslo. i. Sikara je -sakrila oitatke rimskih spomeniia u dvoriinomkrugu itd-.-Svaki ljubitelj pov.ijesti, arhitekture upravo se moZe zgro-
ziti-nad s.likom koju pruia ovaj dvorac u koiem id ioS ao priie petnae-stak godina-.pgstojao dadki dom vrtlarske-Skoie, a prije dva<iesetak
egqina u diielu dvorca nalazila se rezidencija za ugli:dne goste, s
obiljem stilskog namje5taja i ostalim Sto j-e upotp-unjavat6 iecinubogatu palaiu. -
Na slidnom >putu< je. i palada patadii u samoj Vinici. Graclena jeu XVII. stoljeiu.'U zacinje irrijeme u- ovoi-a"otathoi baroknoi paradi
nalazila se tvornica rublja, koja je ruau ir"rj"";--p; r 
^Ji;'"1.d.toru
prz,an,^a u.nekim dijelovima su stanovi. palada se ne odrZav'a i pro_pada. Do nje se nalazi jedinstveni spomenik u ovom dijelu Hrvaiske
-'- sramotnl_stup,.koji je.imao ujedno i funkciju mjernog stupa, zvan))rranger<. bam.o Je prtanJ-e dana, kada ie ovaj stup biti uniiten. Nebili u interesu njggove zaSiite bilo prikladnije da se prenese u Gradski
muzej u VaraZdinu, j.9r njegovo autothon<j mjesto he daje garanciju
za oduvanje. Ako se ikadt (?) uredi palaia i"njen okoli5l lalo ce ie
,Pranger" vratiti na staro mjesto.
KRIZOVLJAN_GRAD
_ \a mj.qst-u srednjovjekovne graetevine podignut je u XVII. st.takofler vrijedan dvorac, a oko njega veliki ,englEski.. fark. Dvorac je
fqfo-Qer zapuSten, a njegov korisnik - ZppK VaraZdiir koristi ea is-kljudivo za pospremanje vina. Mettutim, fasada, kroviSte propjaaju,
dok su orozori uni5teni, te ki5a i vlaga ru5e stropove eorniih katova.
Dvorac je zarastao u SipraZju, a ni p6rk se ne odrZava]
BELA
Stari dvorac u Beloj iz 1605. godine takoiler propada. Ni5ta mu nepornaZe Sto. je ubrojen u spomEniinu kategoriju ^I. reda. Zidovi i
obrambene kule su sr-usene, a vremenu odolieva ioi iedino elavna ku-la,i srediSn ji dio graefevine-u kojem se nalaze siano".,ri- VrijEdin park
lgjg-d."r je zapu5ten i ne o-bnavlja se. Do ovog dvorca sagi-aden le uxvlll. st. jednokatni barokni dvorac s dvije-oilindridne-kule. I- taj
.;e.9vorac prepuiten propadanju i,napu5ten Je. U materijalima Repu-btrakog zavoda za zaititu spomenika pi5e: >Visoke spomenidke kate-
l0
il
Sada5nji izgled glarmog hodnika u dvorcu Opeka
gorije (misli se__na oba dvorca, op. T. Dj.) nalaiu dru5tvenoi zaiednici
da ih saiuva". Nazalosl ova kons[atacija"i pri.iedlog od prijc'to'goainaostala ,je samo pusta zelja.
KRKANEC
Glasovita Patadiceva kurija u kojoi su nekada dlanovi slas.vite
>Pinte<<, pretvorili ovu graclevinu u siediste drustvenoe zivoti Hrvat-
ske u XVII. st., takodei je zapu5tena. Spomenik II/I kiteeorije nalaii
sc. u.vlasni(tvu prihvatnih stanara, koji ga slabo odrZaviju."park je
takoder uniSten. Dovratnik od kamena -s Erbov,ima patadi(L i Bedekb-
t'.ica iz 1.616. g. takoder je o3teien. Zar zAista pod svaku ci.jenu ovaj
dovratnik mora ostati na graclevini, da se i dalje oiteiuje itl Ui Uittj
bolje stavit,i ga na sigurnije mjesto?
SAULOVEC
ovaj predivni dv,r'ac iz kraja xvIII. stolieia clozivliava takoder
sudbinu. Opeke. Oborinske vode uniStavaju njegovu unutia5njost. Vec
su poiele pucati nosive grede stropova, pa se- tako vei sruSio Vriiedni
kasetirani drveni strop glavne, reprezentativne dvorane. Iako ie"dvo-
rac u kritiirr_om stanju, joS uvijek se u njegovom bodnom diield nalazi
gt-rstionica ZPPK Yaral4in! Ranije se raz-miStlalo da se ovaj reprezen-
tativan. dvorac sa predivnim perivojem, uz asfaltnu cestu, natlomak
VaraZdina, pretvori u hoteisko-turistidko-lovadki obiekt, ali se do sada
niie ni5ta uiinilo, tako da dvorac i dalje propada. "
BISAG
, I.ovaj .srednjovjekovni utvreleni grad iz Xy. stoljeia, pretvorenKasnUe u ovorac, sada*Je ruSe-vina koju svatko primjeiuje kada pro_
lazi cesLom Yaraidin-zagreb. u javnosti se iesto sirio grds da se ivr-r-
rac ne moZe popraviti jer je u privatnom vlasni5tvu, a tivlasnici nema-ju dovoljno ,sluhau. Meclutim, u materijalima Republidkog zavoda za
za5titu spomenika kulture pi5e da je s'amo gospbdarska -zgrada pri
vatno._vlasni5tvo, a Sto se tide namj-ene kaZe se:- ,S obziroir na spo-
menid\u vaZnost ovog nizinskog utvritenog grada pretvorenog u dvo-
rac,. nje^gove bi ru5evine trebal6 konzerviiatf, a pirk uokolo- nje ob-
rroviti. Gospodarskoj zgradi trebalo bi dati namjeiru motela koji bi se
rstovremeno brinuo o ru5evini. Buduii se ostaci bure-dvorca nalaze
na veoma frekventnom putu Zagreb-VaraZdin-Grad, taj ilotel s
parkom i ru5evinom bio bi veorra atraktivna turistidka todka". Metlu-
tim, ne samo da se nije prihvatio u praksi ovaj prijedlog, vei se is-
pred zidina podignula nova gospodarska zgrada i tako do kraja uni-
Stio ovaj ambijent i zauvijek onemogucio lealizaciju prijedloga o njc-
govoj revalorizaciji.
U .ovom napisu iznijeti slr samo primjeri onih spomenika koji surrajviSc spomeniike kategorije i koii- su hajugroZeni-ii. Daleko ie"veiibroj onih, koii su svrstani u ne5to niZu kategoriiu i nalaze se takoeler
u loiem stani.u. A riled je samo o spomenicima kulture koji se nalaze
na takvim mjestima, da bi se mogli iskoristiti u razne svihe, ali one
svrhe. koie ih nece. i dalje uni5tavati. Slidni objekti koji su pretvoreni
u turistidke, muzciske ili zdravstvene obiekte vrlo dobio se odrZavaiu
i b.udlrcnosl im ie osigut'ana. To su dvorci u Maru5evcu, Klenovniku,
Bainsliin.r civorima, Novom Marofu, Trakoiianu, JalLabdtu ,i ealincu.
1)
UnutraSnjost dvorca Opeka
Metlutim, postoje i drugi vidovi spomenidkog karaktera o kojima
bi takoder trebalo dati prikaz njihovog stanja. A to su srednjovje-




Rtr5e se stropovi u Opeki
Istina je, da odrZavanje tolikog.broja spt-rmenika iziskuje ogrom_
;i:,.*l*lr:"l'l:i":$i#k-i'l;f*:'*i1*'ftHnq#;rvrueme, kada ie ih b
[t[*i"'"t"pTl,:ffi,"$jriill+"ir5;#:f tt',r::##].,'#stvaranje i odgovaraiui^g^klime u"'diuSt-*.rr.rr- sre-dinama. Steta, Sto
fi f,1"T&i"35i' f,i BT::rq", r *pvqi itti q ; u;;;*i- ia.i iiiu r u.-
i#tffidi"i"'r#l'?',f'"J'111?",iT.',th:'"#T.l{:}esfi ilJ:t"st
RlTi\,,"1?J;'.i;i.itfr :'l!ti.,,,:.e11.?":lLA;:+nA;:;li?di
zaStiru svoje i ,uS"- UuSfirl€ao 




jedinstven spomenik u sjeverozapadnoj HrvatskoJ -mjesto za spremanJe otpadaka i smeia
t5
pvako izgleda palaia Patadic u Vinici - vrijedan spomenik na5ekulture
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